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鈴
木
幸
輔
小
論
ー
白
秋
か
ら
の
出
発
を
視
軸
と
し
て
ー
安
森
敏
隆
一
く
鈴
木
幸
輔
は
明
治
四
十
四
年
一
月
九
日
、
秋
田
県
仙
北
郡
強
首
村
寺
館
(現
在
、
仙
北
郡
西
仙
北
町
寺
館
)
に
父
孫
四
郎
、
母
ノ
ブ
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
こ
の
年
は
、
一
月
に
大
逆
事
件
の
判
決
が
あ
り
、
幸
徳
秋
水
ら
二
十
四
人
に
死
刑
判
決
、
う
ち
十
二
人
の
死
刑
執
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
年
で
あ
る
。
ま
た
、
北
原
白
秋
『
お
も
ひ
で
』
(
6
月
)
、
石
川
啄
木
『
呼
子
と
口
笛
』
(
7
月
)
な
ど
の
詩
集
、
与
謝
野
晶
子
『
春
泥
集
』
(
一
月
)
、
若
山
牧
水
『
路
上
』
(
九
月
)
な
ど
の
歌
集
が
上
梓
さ
れ
た
。
鈴
木
幸
輔
は
昭
和
十
年
六
月
、
近
代
に
お
け
る
新
幽
玄
体
の
確
立
と
浪
漫
精
神
を
標
榜
し
た
「
多
磨
」
創
刊
に
参
加
し
、
北
原
自
秋
に
師
事
す
る
こ
と
に
よ
り
歌
人
と
な
る
。
そ
の
後
、
詩
歌
雑
誌
「
新
樹
」
や
「
万
歴
」
鈴
木
幸
輔
小
論
に
も
参
加
す
る
が
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
、
「
多
磨
」
が
廃
刊
さ
れ
、
翌
年
三
月
に
創
刊
さ
れ
た
短
歌
雑
誌
「
コ
ス
モ
ス
」
に
参
画
す
る
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
一
年
に
は
「
コ
ス
モ
ス
」
を
邊
会
し
、
翌
三
十
二
年
六
月
に
は
長
風
短
歌
会
を
お
こ
し
「
長
風
」
を
創
刊
し
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
、
心
臓
僧
帽
弁
閉
鎖
不
全
兼
狭
窄
に
肺
炎
を
併
発
し
て
長
逝
す
る
ま
で
、
主
幹
と
し
て
多
く
の
会
員
を
育
て
、
自
ら
も
五
冊
の
歌
集
と
一
冊
の
遺
歌
集
を
の
こ
し
て
い
る
。
第
一
歌
集
『
谿
』
(
組
合
書
店
、
昭
和
23
・
9
・
5
)
は
、
処
女
歌
集
と
し
て
は
よ
く
整
理
さ
れ
た
、
ま
た
は
編
纂
さ
れ
た
意
欲
的
な
歌
集
で
あ
る
。
そ
れ
は
師
で
あ
る
北
原
白
秋
へ
の
想
い
と
、
白
秋
か
ら
の
脱
却
が
こ
の
歌
集
を
出
す
に
あ
た
っ
て
先
ず
最
初
に
企
図
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
集
中
に
「
北
原
白
秋
先
生
」
と
題
し
た
歌
が
十
五
首
あ
る
。
一
七
鈴
木
幸
輔
小
論
昭
和
十
七
年
十
月
末
、
病
ひ
篤
き
北
原
白
秋
先
生
の
枕
邊
に
一
夜
を
過
し
て
む
く
み
た
る
命
を
た
だ
に
目
守
り
つ
つ
聾
の
み
居
れ
ぼ
笑
は
せ
給
ふ
子
の
た
め
に
通
草
を
も
ぎ
て
歸
れ
よ
と
呼
び
と
め
た
ま
ふ
床
の
上
よ
り
御
逝
去
、
十
一
月
二
日
電
報
を
手
に
持
ち
た
れ
ぼ
お
の
つ
か
ら
戰
は
ん
と
す
る
ご
と
く
身
構
ふう
つ
し
み
の
こ
こ
ろ
は
痛
し
近
づ
き
て
既
に
み
屍
な
る
ま
へ
に
額
ふ
すな
き
が
ら
の
一
つ
烟
と
な
り
し
こ
ろ
熱
い
で
て
床
に
眼
を
つ
む
り
た
り
巖
水
涸
れ
し
谿
に
は
動
く
も
の
も
な
し
群
が
れ
る
岩
の
そ
の
大
き
影
ま
が
な
し
く
ま
な
ご
を
閉
ぢ
て
眠
る
と
き
土
緊
り
ゆ
く
寒
さ
ひ
び
か
ふ逝
か
し
し
は
迅
風
の
ご
と
し
か
の
朝
の
一
轟
の
あ
と
に
聲
な
し
山
の
上
を
離
れ
た
る
よ
り
お
の
つ
か
ら
す
る
ど
く
速
し
夜
わ
た
る
月
む
ら
が
れ
る
岩
動
か
ん
と
思
ふ
ま
で
谿
に
月
照
り
こ
こ
ろ
戀
し
き
一
八
寂
寞
と
ま
な
こ
つ
む
り
て
わ
れ
の
居
り
さ
ら
に
答
ふ
る
聲
は
あ
ら
ず
も影
あ
り
谿
巖
群
に
照
る
月
の
ひ
か
り
亂
し
て
吹
く
風
ぶ
迅
き
木
が
ら
し
の
山
を
お
ろ
し
て
吹
く
音
す
鵙
の
生
贅
は
乾
ら
び
果
て
つ
も枯
枝
に
乾
ら
び
て
揺
る
る
音
に
し
て
鵙
の
生
贅
が
一
つ
寂
し
き
踏
切
に
た
ま
れ
る
人
ら
寂
し
け
れ
野
分
に
ふ
か
れ
來
て
わ
れ
も
立
つ
北
原
白
秋
の
逝
去
は
五
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
白
秋
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
茂
吉
と
ち
が
っ
て
〈
視
覚
〉
を
否
定
し
て
〈
嗅
覚
〉
〈
触
覚
〉
あ
る
い
は
〈
想
い
〉
に
よ
っ
て
「
も
の
」
を
見
「
も
の
」
を
歌
う
歌
人
で
あ
っ
た
。
(
-
)
(
2
)
白
秋
の
歌
に
出
て
く
る
「
ミ
ル
ク
」
も
「
ロ
ソ
ド
ン
の
紅
」
も
「
ど
く
だ
(3
)
み
の
花
」
も
本
当
は
あ
ま
り
見
ら
れ
て
い
な
い
。
〈
眼
〉
は
た
し
か
に
そ
れ
ら
の
事
物
の
表
面
に
む
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
〈
想
い
〉
は
さ
き
ぼ
し
っ
て
そ
の
彼
方
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
恋
慕
す
る
女
人
の
薄
あ
か
き
爪
先
に
落
ち
た
ミ
ル
ク
を
見
た
と
い
う
よ
り
、
そ
の
爪
先
に
ポ
タ
リ
と
触
れ
た
ミ
ル
ク
の
触
覚
を
通
し
て
ゆ
か
し
く
思
っ
た
の
で
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
(
松
葉
牡
丹
)
の
紅
を
ひ
と
日
穴
の
あ
く
程
み
つ
め
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
紅
に
触
発
さ
れ
て
青
春
の
憂
悶
へ
と
情
緒
を
馳
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ど
く
だ
み
の
花
は
見
る
対
象
で
は
な
く
、
病
的
な
ま
で
の
嗅
覚
に
よ
っ
て
、
女
の
ま
な
ざ
し
へ
の
連
想
へ
と
飛
翔
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
鈴
木
幸
輔
は
、
そ
う
し
た
北
原
白
秋
に
ひ
か
れ
薫
陶
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
幸
輔
は
た
だ
一
人
の
師
で
あ
る
白
秋
を
見
舞
う
た
め
に
「
昭
和
十
七
年
十
月
末
」
に
上
京
し
、
白
秋
の
枕
辺
で
一
夜
を
過
ご
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
数
日
後
の
十
一
月
二
日
、
白
秋
逝
去
の
報
が
と
ど
く
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
働
哭
の
歌
が
前
半
の
五
首
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
お
か
れ
た
「
巖
」
十
首
は
、
一
見
、
客
観
的
な
自
然
詠
の
よ
う
に
も
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
詠
ま
れ
た
「
巖
」
の
背
後
に
師
で
あ
る
北
原
白
秋
の
面
影
が
う
か
び
あ
が
り
、
作
者
で
あ
る
鈴
木
幸
輔
の
「
寂
し
き
」
こ
こ
ろ
が
一
首
一
首
の
背
後
に
ぴ
っ
た
り
と
は
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
男
鹿
牛
島
岩
群
赤
し
荒
海
や
止
ま
ず
動
き
て
濤
は
か
が
よ
ふ
ま
夏
日
の
大
き
な
る
晴
や
こ
の
動
く
荒
海
の
う
へ
に
天
は
灼
け
た
り
行
き
ゆ
き
て
か
ぎ
り
も
あ
ら
ず
ひ
ろ
が
れ
る
海
の
上
に
し
て
據
り
ど
こ
ろ
な
し
わ
礎
な
か
い
は
な
み
海
中
に
む
ら
が
れ
る
巌
み
え
そ
め
て
よ
る
明
け
ん
と
す
る
鈍
き
濤
お
鈴
木
幸
輔
小
論
と朝
あ
け
し
ば
か
り
に
見
ゆ
る
巖
群
は
い
ま
だ
鵜
も
來
ず
清
く
お
も
ほ
ゆ
『
谿
』
冒
頭
の
「
荒
海
」
五
十
首
か
ら
抄
出
し
た
。
雄
大
な
男
鹿
半
島
の
風
景
が
迫
力
を
も
っ
て
彷
彿
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
風
景
そ
の
ま
ま
と
い
う
よ
り
も
、
幸
輔
そ
の
人
の
情
動
そ
の
も
の
が
三
十
一
音
の
中
で
脈
打
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
石
井
利
明
は
、
冒
頭
の
一
首
に
つ
い
て
、
初
句
の
「
男
鹿
半
島
」
の
緩
、
二
句
の
「
岩
群
赤
し
」
の
急
、
三
句
の
「
荒
海
や
」
の
緩
、
四
句
の
「
止
ま
ず
動
き
て
」
の
急
、
結
句
の
「
濤
は
か
が
よ
ふ
」
の
緩
で
、
緩
、
急
、
緩
、
急
、
緩
と
、
躍
動
す
る
生
命
の
リ
ズ
ム
を
な
し
、
人
型
に
す
れ
ば
、
振
り
上
げ
た
挙
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
保
ち
な
が
ら
、
静
か
に
お
ろ
し
、
身
に
た
く
わ
え
た
か
た
ち
と
言
お
う
か
、
鑑
賞
者
は
、
こ
の
歌
に
現
実
の
風
景
を
想
像
す
る
の
も
よ
い
が
、
私
は
、
二
十
五
歳
の
゜
一
九
鈴
木
幸
輔
小
論
(
4
)
青
年
幸
輔
の
、
魁
偉
な
精
神
が
生
ん
だ
心
象
風
景
と
見
た
い
。
と
い
っ
て
い
る
。
男
鹿
半
島
の
「
岩
群
」
を
詠
ん
だ
歌
に
、
現
実
の
風
景
と
い
う
よ
り
も
幸
輔
自
身
の
心
象
風
景
と
し
て
受
け
と
め
た
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
「
多
磨
」
創
刊
ま
も
な
く
載
っ
た
こ
の
作
品
が
白
秋
の
激
賞
を
受
け
た
の
も
そ
の
あ
た
り
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
対
象
で
あ
る
「
海
」
や
「
岩
群
」
や
「
荒
波
」
を
描
写
し
な
が
ら
も
、
三
首
目
の
よ
う
に
「據
り
ど
こ
ろ
な
し
」
と
い
う
か
た
ち
で
「
お
の
れ
」
(
私
)
が
そ
の
客
観
描
写
の
あ
わ
い
を
ぬ
っ
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
観
と
情
動
の
激
し
さ
は
、
つ
づ
い
て
お
か
れ
て
い
る
「
髮
」
一
連
を
読
む
と
き
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
二
〇
ぬふ
か
ぶ
か
と
し
て
汝
が
髮
の
匂
ひ
つ
つ
顔
白
く
を
り
降
る
雨
の
お
と
雨
夜
に
て
乳
房
を
毛
て
ば
ゆ
た
か
な
る
胸
あ
き
ら
か
に
汝
は
息
し
つ
太
樹
々
の
茂
り
し
み
ど
り
安
ら
か
に
午
後
と
な
り
ゐ
る
谿
を
あ
る
き
ぬ樹
々
太
く
茂
る
湖
邊
に
ラ
ン
プ
の
火
赤
く
と
も
し
て
二
人
眠
り
し
谿
ふ
か
き
水
の
邊
に
ゐ
て
燈
心
蜻
蛉
は
あ
は
れ
な
る
ま
で
し
つ
か
に
飛
べ
り
降
る
雨
の
樹
々
を
濡
ら
し
て
ゐ
る
音
す
裏
山
の
雉
子
啼
き
去
り
し
よ
り沁
む
ば
か
り
汝
が
指
白
き
雨
夜
に
て
跳
ね
し
炭
の
粉
を
疊
に
拾
ふ
ひ
た
ぶ
る
に
告
げ
や
り
し
ゆ
ゑ
に
死
の
ご
と
く
眠
り
し
わ
れ
が
今
朝
覺
め
て
を
り
ひ
た
ぶ
る
に
人
を
し
ぬ
び
て
昨
夜
は
寢
し
今
朝
し
つ
か
な
る
雉
子
の
こ
ゑ
す
も
湖
の
う
へ
群
れ
わ
た
り
ゆ
く
鵜
の
鳥
の
羽
ぼ
た
け
る
お
と
響
き
て
き
こ
ゆ
か
ぎ
り
な
く
空
に
あ
ら
は
れ
動
き
つ
つ
落
ち
く
る
瀧
を
仰
ぎ
て
立
ち
「
髮
」
一
連
十
首
の
愛
の
こ
と
と
い
に
は
、
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
る
。
「
ひ
た
ぶ
る
に
告
げ
や
り
し
」
「
ひ
た
ぶ
る
に
人
を
し
ぬ
び
て
」
と
歌
い
か
け
な
が
ら
、
汝
の
「髮
」
を
う
た
い
、
「
乳
房
」
を
う
た
い
、
赤
く
も
え
る
「
ラ
ン
プ
」
を
う
た
う
。
作
品
に
つ
い
て
は
、
中
に
わ
た
く
し
の
性
情
に
偏
し
て
客
觀
に
堪
へ
得
な
い
も
の
も
ま
じ
る
か
と
あ
や
ぶ
ま
れ
る
が
、
流
石
に
自
分
の
作
品
で
あ
っ
て
み
れ
ば
一
概
に
嚴
密
な
批
判
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
。
自
讚
と
も
諦
念
と
も
つ
か
ぬ
、
そ
れ
ら
の
相
牛
ば
す
る
混
沌
と
し
た
状
態
に
あ
つ
て
編
輯
を
終
へ
た
わ
た
く
し
は
、
目
を
つ
ぶ
つ
て
此
の
わ
た
く
し
の
は
じ
め
て
の
集
を
世
に
邊
り
、
識
者
諸
賢
の
批
評
を
仰
が
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
氏
自
身
、
「
後
記
」
で
こ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
が
、
作
歌
に
際
し
て
自
己
の
性
情
に
反
し
て
ま
で
も
「
客
觀
」
を
優
位
に
お
こ
う
と
し
た
幸
輔
の
、
一
つ
の
態
度
と
し
て
そ
れ
は
す
な
お
に
聞
く
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
「
客
觀
」
の
方
法
と
主
観
的
な
「
性
情
」
の
角
逐
こ
そ
、
幸
輔
の
歌
を
以
降
イ
ン
パ
ク
ト
あ
る
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
十
年
(
25
歳
)
か
ら
二
十
年
(
35
歳
)
に
至
る
こ
の
歌
集
の
中
に
は
、
当
然
の
よ
う
に
時
代
を
反
映
す
る
戦
争
の
歌
も
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
夕
ま
ぐ
れ
兵
ら
が
彈
丸
の
火
藥
に
て
花
火
を
つ
く
り
野
に
あ
げ
て
ゐ
し秣
く
ふ
軍
馬
の
胴
は
み
な
逞
し
た
た
か
ひ
を
思
ふ
ほ
ど
の
寂
し
さ
弟
は
生
き
を
り
し
か
ば
ゆ
が
み
た
る
眼
鏡
な
ほ
せ
し
と
貨
車
這
ひ
い
で
て
鈴
木
幸
輔
小
論
調
査
紙
に
「
孤
獨
」
と
書
き
し
同
じ
手
に
こ
の
兵
は
か
つ
て
人
を
殺
し
き
認
識
票
刻
り
て
わ
れ
居
り
た
た
か
ひ
の
き
び
し
く
な
り
し
一
つ
の
位
置
に
当
時
、
斎
藤
茂
吉
も
自
然
詠
や
日
常
詠
に
ま
じ
っ
て
戦
争
詠
を
詠
ん
で
い
る
。
茂
吉
の
場
合
、
第
十
二
歌
集
『
寒
雲
』
に
は
い
っ
て
、
戦
争
詠
は
量
産
さ
れ
は
じ
め
る
。
「
B
K
放
送
の
歌
」
と
題
す
る
昭
和
十
二
年
の
歌
に
は
「
八
月
廿
五
日
作
十
月
九
日
放
送
」
と
あ
り
、
次
の
五
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
天
地
に
つ
ら
ぬ
き
徹
り
正
し
か
る
い
き
ほ
ひ
の
ま
へ
に
何
ぞ
触
ら
ふ
国
こ
ぞ
る
大
き
力
に
よ
こ
し
ま
に
相
む
か
ふ
も
の
ぞ
打
ち
て
し
止
ま
むく
ろ
が
ね
の
兜
か
む
り
て
い
で
立
ち
ぬ
大
君
の
た
め
祖
国
の
た
め
省
み
む
暇
さ
へ
こ
そ
無
か
り
け
れ
死
を
決
し
た
る
空
撃
部
隊
八
百
よ
う
つ
千
よ
う
つ
神
の
い
立
た
せ
る
国
を
と
よ
も
す
い
き
ほ
ひ
の
声
一
=
鈴
木
幸
輔
小
論
茂
吉
は
昭
和
十
二
年
の
こ
こ
に
き
て
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
も
っ
て
す
る
戦
意
昂
揚
の
宣
伝
歌
1
-
時
局
下
に
お
け
る
第
一
声
を
た
か
ら
か
に
歌
い
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
「
支
那
事
変
の
始
ま
つ
た
頃
か
ら
自
分
は
改
造
社
の
新
万
葉
集
の
た
め
、
そ
の
選
歌
に
大
に
骨
折
つ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
八
月
す
ゑ
大
阪
の
B
K
か
ら
放
送
用
と
し
て
事
変
の
歌
五
首
を
求
め
ら
れ
た
。
(中
略
)
な
ぜ
自
分
は
か
う
い
ふ
こ
と
を
云
ふ
か
と
い
ふ
に
、
事
変
の
歌
に
手
慣
れ
ぬ
た
め
に
、
一
首
作
る
の
に
も
甚
だ
難
儀
し
、
第
一
放
送
用
と
し
て
一
般
向
の
歌
を
作
る
の
に
ど
う
い
ふ
具
合
に
す
べ
き
か
と
い
ふ
見
当
が
第
一
つ
か
ぬ
程
で
あ
つ
た
。
」
(「
作
歌
四
十
年
」
)
と
、
茂
吉
は
あ
と
か
ら
苦
労
の
程
を
述
べ
て
い
る
。
茂
吉
に
お
い
て
も
、
こ
の
段
階
で
は
放
送
用
と
い
う
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
電
波
に
の
せ
る
と
い
う
新
し
い
こ
こ
ろ
み
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
時
局
む
け
の
戦
意
昂
揚
を
は
か
り
「
一
般
向
の
歌
を
作
る
」
と
い
う
課
せ
ら
れ
た
外
的
目
的
に
む
か
っ
て
、
自
己
の
内
的
モ
チ
ー
フ
を
合
致
さ
せ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
通
俗
性
の
入
り
こ
ん
で
く
る
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
茂
吉
が
難
儀
し
、
難
儀
し
た
度
合
だ
け
、
五
七
五
七
七
と
い
う
短
歌
形
式
の
中
で
内
的
合
概
念
性
に
よ
る
〈
個
〉
性
を
喪
失
し
、
外
的
合
概
念
性
に
よ
る
〈
公
〉
的
発
想
へ
と
一
首
一
首
の
歌
が
通
俗
性
を
(
5
)
ま
と
い
「
制
服
的
歌
」
の
量
産
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
争
詠
は
、
茂
吉
の
主
体
の
中
で
自
己
化
さ
れ
る
い
と
ま
も
な
く
、
「
放
送
二
二
用
」
コ
般
向
」
の
歌
と
し
て
愛
国
調
の
制
服
を
ま
と
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
風
調
に
迎
合
し
て
う
た
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
幸
輔
の
戦
争
詠
は
茂
吉
と
は
一
味
ち
が
う
感
動
を
あ
た
え
て
く
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
戦
争
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
大
き
な
う
ね
り
の
中
で
、
歌
人
・
幸
輔
の
〈
眼
〉
が
一
首
一
首
に
は
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
弾
丸
の
火
薬
で
「
花
火
」
を
あ
げ
る
兵
と
い
い
、
「
軍
馬
の
胴
」
の
逞
し
さ
と
い
い
、
弟
の
「
眼
鏡
」
と
い
い
、
調
査
紙
に
書
か
れ
た
「
孤
獨
」
と
い
い
、
「
認
識
票
」
と
い
い
、
す
べ
て
に
〈
公
〉
に
対
す
る
〈
個
〉
の
た
し
か
な
は
だ
ざ
わ
り
と
幸
輔
独
自
の
視
角
が
そ
な
え
ら
れ
て
あ
る
。
こ
の
批
評
精
神
が
、
の
ち
の
歌
集
に
も
常
に
よ
く
生
か
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
第
五
歌
集
『
み
つ
う
み
』
(
古
径
社
、
昭
和
51
・
6
・
20
)
は
、
実
は
制
作
順
で
言
う
と
『
谿
』
と
踵
を
接
す
る
姉
妹
歌
集
で
、
第
二
歌
集
な
い
し
は
第
一
歌
集
と
呼
ん
で
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
昭
和
十
年
の
「
牡
丹
」
を
み
て
み
よ
う
。
真
昼
の
庭
の
気
ぶ
か
さ
白
牡
丹
く
わ
う
と
光
発
ち
揺
ら
ぎ
崩
れ
た
り
ひ
と
り
居
て
春
は
し
づ
け
し
白
牡
丹
み
て
あ
れ
ば
ま
た
崩
れ
つ
つ
落
つ
牡
丹
花
の
日
の
照
り
に
来
て
鳥
蝶
は
ら
ら
飛
ぶ
身
の
し
ば
し
幽
け
き
日
の
照
り
を
凪
ぎ
わ
た
り
ゐ
る
牡
丹
園
か
ら
す
蝶
一
つ
ゆ
ら
め
き
て
消
ゆ
牡
丹
落
ち
て
真
昼
を
深
む
も
の
の
怪
の
揺
れ
移
る
か
に
ま
た
も
崩
る
る牡
丹
の
散
り
た
る
も
の
は
花
び
ら
の
な
ほ
あ
ざ
や
け
し
一
枚
一
枚
幸
輔
、
も
っ
と
も
初
期
の
習
作
と
み
な
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
牡
丹
」
を
丹
念
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
は
い
る
も
の
の
、
主
観
の
横
盗
に
よ
る
客
体
(牡
丹
)
の
と
ら
え
方
の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
文
体
の
上
に
お
い
て
、
お
お
い
よ
う
も
な
い
。
そ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
性
情
の
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
さ
を
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
写
生
的
な
方
法
で
お
さ
え
こ
も
う
と
し
た
矛
盾
が
若
書
き
の
こ
の
歌
集
中
に
赤
裸
々
に
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
牡
丹
」
六
首
に
つ
い
て
、
北
原
白
秋
の
歌
と
の
関
連
か
ら
石
井
利
明
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
真
昼
の
庭
の
気
ぶ
か
さ
」
に
は
、
師
北
原
白
秋
の
「
春
ま
ひ
る
真
正
面
の
塔
の
照
り
し
ら
む
廻
縁
高
う
し
て
し
つ
か
な
る
土
」
、
「
塔
や
五
重
の
端
反
う
つ
く
し
き
春
畫
に
し
て
う
か
ぶ
白
雲
」
(
『
白
南
風
』
)
か
鈴
木
幸
輔
小
論
ら
の
感
触
が
あ
る
。
「
気
ぶ
か
さ
」
は
、
白
秋
の
歌
論
で
あ
る
「
幽
玄
」
の
ふ
か
き
と
こ
ろ
。
「白
牡
丹
」
は
、
花
の
王
、
花
の
典
型
。
「
く
わ
う
」
は
、
「煌
」
の
音
読
み
で
「
光
」
と
重
な
ら
ぬ
よ
う
仮
名
書
き
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
或
い
は
吼
声
(閻
王
の
口
や
牡
丹
を
吐
ん
と
す
・
蕪
村
)
な
ど
の
擬
態
音
も
含
ん
で
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
光
発
ち
揺
ら
ぎ
崩
れ
た
り
」
は
、
散
る
花
の
形
容
で
、
花
び
ら
が
花
か
ら
ゆ
る
み
は
な
れ
た
と
こ
ろ
(
土
ま
で
落
ち
て
い
な
い
)
。
一
行
に
す
れ
ば
花
の
爛
熟
を
詠
ん
だ
も
の
。
白
秋
中
期
の
歌
集
『
白
南
風
』
の
(6
)
爛
熟
に
こ
こ
ろ
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
を
得
た
鑑
賞
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
歌
集
に
お
い
て
は
集
中
な
か
ぼ
に
出
て
く
る
次
の
よ
う
な
作
品
に
も
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
新
聞
を
買
ふ
銭
握
り
真
直
ぐ
行
く
秋
田
駅
歩
廊
の
人
ご
み
分
け
て
起
き
ぬ
け
に
畳
の
上
に
立
ち
つ
く
し
ぬ
遂
に
至
れ
る
と
き
と
伝
ふ
た
け
ふ
の
日
を
懼
れ
つ
つ
ゐ
て
遂
に
来
し
こ
と
の
事
実
を
聞
け
ぼ
腰
り
ぬ
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
「
昭
和
十
七
年
」
を
前
に
し
た
昭
和
十
六
年
の
歳
二
一二
鈴
木
幸
輔
小
論
晩
に
勃
発
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
開
始
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
つ
い
に
」
と
い
う
小
題
の
つ
け
か
た
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
事
件
や
事
柄
を
一
切
言
わ
な
い
で
そ
の
こ
と
の
核
心
を
自
己
の
心
情
に
ひ
き
つ
け
て
描
出
し
た
と
こ
ろ
に
特
立
性
が
あ
る
。
つ
づ
く
「
昭
和
十
七
年
」
の
最
初
に
h
と
よ
み
来
る
も
の
は
皆
が
ら
生
も
死
も
凛
々
と
あ
り
昨
日
も
今
日
も
来
り
去
る
些
事
と
い
へ
ど
も
身
に
沁
み
て
起
き
臥
す
も
の
か
世
は
た
だ
な
ら
ず
独
蘇
戦
の
或
る
写
真
に
て
死
馬
一
つ
日
に
照
ら
れ
ゐ
き
道
は
つ
づ
き
て
等
の
佳
作
が
並
ん
で
い
る
。
二く
第
二
歌
集
『
長
風
』
(
白
玉
書
房
、
昭
和
29
・
8
・
5
)
は
敗
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
(
35
歳
)
か
ら
二
十
六
年
(
40
歳
)
の
問
の
作
品
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
作
品
は
、
著
者
自
身
も
言
う
よ
う
に
「
土
に
這
ふ
や
う
に
し
て
跼
蹐
し
て
最
低
の
生
活
だ
け
で
竜
維
持
し
よ
う
と
し
た
」
(後
記
)
と
い
う
窮
乏
の
日
常
生
活
を
基
点
に
お
い
た
「
生
二
四
活
詠
」
と
、
そ
れ
に
呼
応
し
な
が
ら
社
会
的
批
判
の
〈
眼
〉
を
根
底
に
据
え
た
「社
会
詠
」
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
が
常
に
う
た
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
歩
を
堕
ち
な
ば
飢
ゑ
ん
と
こ
ろ
に
ぞ
居
り
た
り
生
涯
の
荘
巖
と
し
てさ
ま
ざ
ま
に
辛
き
寒
夜
に
珊
瑚
い
ろ
の
鹽
鮭
の
き
れ
吾
は
噛
み
ゐ
る
こ
こ
ろ
よ
り
摧
か
れ
し
妻
と
わ
れ
と
居
り
い
ま
嘘
あ
ら
ぬ
こ
と
も
哀
し
く
倒
る
る
ま
で
働
き
つ
め
て
隙
の
な
き
妻
ゆ
ゑ
さ
ま
ざ
ま
に
わ
れ
は
恐
れ
ぬ
一
日
の
汚
れ
し
手
夜
牛
に
洗
ひ
を
り
時
の
な
が
る
る
さ
な
が
ら
に
し
て革
命
は
つ
ひ
に
無
か
ら
ん
音
の
な
き
夜
の
雪
見
ゆ
る
樅
の
木
の
下
か
の
日
よ
り
夲
和
に
遠
き
卆
和
を
持
ち
来
ら
ん
と
す
る
も
の
を
恐
る
る動
悸
す
る
ま
で
お
ご
そ
か
に
輝
け
る
か
の
人
工
の
原
子
の
雲
は
モ
ス
ク
ワ
が
夜
ご
と
日
本
に
迫
り
言
ふ
世
界
苦
惱
の
な
か
の
一
つ
こ
ゑあ
ら
そ
へ
る
二
つ
の
國
の
間
に
ゐ
て
狹
く
牢
獄
の
ご
と
き
世
界
あ
り
気
づ
く
こ
と
は
比
喩
の
た
く
み
さ
に
よ
っ
て
現
実
を
み
ご
と
に
と
ら
え
た
歌
が
次
に
上
げ
る
よ
う
に
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幸
輔
の
「
生
活
詠
」
の
特
徴
は
、
生
活
の
ど
ん
底
を
う
た
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
「
生
涯
の
荘
巖
」
を
見
、
「
珊
瑚
い
ろ
」
に
か
が
や
く
塩
鮭
を
噛
み
、
「
嘘
あ
ら
ぬ
」
も
の
を
妻
と
の
生
活
に
見
、
汚
れ
し
手
は
夜
半
に
「
洗
ひ
」
清
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
常
に
光
の
あ
る
方
向
へ
の
志
向
が
根
底
に
と
ら
え
ら
れ
、
う
た
い
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
形
而
下
的
な
生
活
の
な
か
か
ら
明
日
へ
の
志
向
が
と
ら
え
ら
れ
、
歌
わ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
生
活
認
識
が
、
幸
輔
の
中
で
常
に
巨
視
的
な
〈
眼
〉
を
と
も
な
っ
た
「
社
会
詠
」
と
し
て
数
は
少
な
い
が
生
涯
歌
わ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
期
、
塚
本
邦
雄
は
、
革
命
歌
作
詞
家
に
凭
り
か
か
ら
れ
て
す
こ
し
つ
つ
液
化
し
て
ゆ
く
ピ
(
7
)
ア
ノ
一
ぽ
ん
の
蟻
の
火
に
寄
り
妻
子
等
と
生
き
の
び
て
き
し
如
く
に
居
り
ぬ雨
漏
り
が
土
間
を
ゑ
ぐ
り
て
夜
牛
す
ぎ
に
を
り
を
り
魚
の
居
る
ご
と
く
鳴
る
雨
の
日
は
砂
糖
の
壷
に
子
等
よ
り
て
蟻
の
ご
と
し
と
見
つ
つ
寂
し
き
た
た
か
ひ
を
し
た
る
懺
悔
の
行
為
に
て
獸
の
ご
と
く
リ
ュ
ッ
ク
を
負
へ
り
戰
犯
の
刑
を
は
り
た
る
今
日
す
ぎ
て
世
界
は
暗
き
穴
の
ご
と
く
あ
り
『
長
風
』
は
幸
輔
の
第
二
歌
集
の
題
名
で
あ
る
が
、
後
、
昭
和
三
十
二
年
六
月
に
創
刊
し
た
短
歌
結
社
の
雑
誌
名
に
も
冠
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
氏
は
、
と
、
敗
戦
後
の
微
温
的
な
平
和
と
革
命
へ
の
幻
滅
を
、
前
衛
的
手
法
を
用
い
て
う
た
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
幸
輔
巻
又
、
平
和
と
革
命
へ
の
幻
滅
を
こ
う
い
う
か
た
ち
で
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
幸
輔
の
歌
で
、
さ
ら
に
鈴
木
幸
輔
小
論
新
し
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
作
品
に
と
っ
て
必
須
の
条
件
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
の
作
品
の
新
し
き
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
二
五
鈴
木
幸
輔
小
論
し
か
し
何
を
も
っ
て
そ
の
基
盤
と
し
よ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本
文
化
の
築
い
て
来
た
美
の
伝
統
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
思
う
。
そ
の
中
に
短
歌
が
あ
る
。
小
さ
な
詩
型
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
篭
る
生
命
の
流
れ
と
、
精
神
の
力
と
、
日
本
的
芸
術
の
ゆ
き
つ
く
典
型
の
一
つ
を
観
て
、
血
筋
の
深
さ
に
心
鎮
ま
る
思
い
が
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
古
い
短
歌
を
大
切
に
思
う
こ
と
を
知
り
、
短
歌
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
や
、
日
本
の
い
ろ
い
ろ
を
、
な
ほ
大
切
に
思
う
こ
と
を
知
っ
て
行
き
た
い
。
永
劫
の
時
の
流
れ
は
、
と
め
ど
な
く
過
ぎ
て
行
く
。
そ
こ
に
不
易
に
貫
く
生
の
姿
を
、
純
粋
に
、
潔
く
、
こ
の
詩
型
に
結
晶
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
(「
長
風
」
発
刊
に
際
し
て
L
)
流
行
と
不
易
、
す
な
わ
ち
、
新
し
き
も
の
へ
の
革
新
と
美
の
伝
統
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
短
歌
を
つ
く
っ
て
行
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
。
第
三
歌
集
『
禽
獸
』
(
白
玉
書
房
、
昭
和
38
・
3
・
21
)
に
は
昭
和
二
十
七
年
(
41
歳
)
か
ら
三
十
六
年
(
50
歳
)
ま
で
の
七
百
十
六
首
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
歌
集
名
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
禽
獣
や
虫
魚
が
二
六
多
く
詠
ま
れ
て
こ
の
一
巻
を
特
徴
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
檻
に
ゐ
る
禽
獸
に
し
て
虚
し
き
に
羽
ひ
ろ
げ
た
り
白
き
孔
雀
は
と
歌
わ
れ
て
い
る
孔
雀
を
は
じ
め
、
蝌
蚪
、
犬
、
獅
子
、
禿
鷹
、
鶴
、
蝉
、
蝶
、
蜥
蜴
、
熱
帯
魚
、
蜂
、
輓
馬
、
鮒
、
白
鳥
、
金
魚
、
蜩
、
豹
、
寒
鮒
等
々
、
数
首
か
ら
数
十
首
の
連
作
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
「
雉
子
」
の
一
連
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
見
て
ゐ
つ
つ
吾
が
お
も
ふ
こ
と
走
り
去
る
雉
子
の
姿
は
匁
物
の
象
鏡
利
な
る
姿
に
雉
子
の
首
あ
げ
て
冬
白
日
の
な
か
の
音
過
ぐ
雉
子
等
み
な
細
く
鏡
き
顔
を
し
て
冬
日
の
染
み
し
土
に
歩
め
り
弱
き
も
の
聰
き
身
も
て
り
隱
れ
ゆ
く
雉
子
速
く
し
て
土
の
う
へ
走
る
孤
獨
な
る
も
の
は
鏡
き
身
を
持
つ
と
ひ
そ
め
る
雉
子
の
側
を
通
り
ぬ
一
首
目
な
ど
、
結
句
の
「
匁
物
の
象
」
と
い
う
〈
喩
〉
が
ま
こ
と
に
よ
く
き
い
て
い
る
。
幸
輔
は
具
象
の
歌
人
で
あ
る
よ
り
も
〈
喩
〉
の
歌
人
で
あ
る
。
二
首
目
は
結
句
の
〈
喩
〉
を
ひ
き
継
い
で
「
鏡
利
な
る
姿
」
と
し
て
雉
子
を
さ
ら
に
先
鋭
化
し
、
三
首
目
で
は
「
細
く
鏡
き
顔
」
と
し
て
雉
子
を
描
出
し
、
四
首
目
で
、
さ
ら
に
雉
子
を
自
分
の
側
に
引
き
寄
せ
て
「
弱
き
も
の
聰
き
身
も
て
り
」
と
主
体
化
し
、
五
首
目
に
お
い
て
「
孤
獨
な
る
も
の
は
鏡
き
身
を
持
つ
」
と
あ
ら
わ
に
表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雉
子
を
人
間
と
同
じ
よ
う
に
あ
つ
か
っ
て
こ
の
一
連
を
う
ち
ど
め
に
し
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
他
の
禽
獣
を
う
た
う
場
合
も
お
お
よ
そ
類
似
し
て
お
り
、
客
観
的
描
写
よ
り
も
、
主
観
的
な
と
ら
え
方
に
面
白
さ
が
あ
る
。
と
ど
ろ
け
る
音
に
向
へ
り
夜
目
な
が
ら
白
く
動
き
て
ゆ
く
水
の
妖
と
め
ど
な
く
心
は
搖
れ
ぬ
夜
の
水
の
幻
な
し
て
白
く
動
け
ば
し
き
り
夜
の
時
雨
が
水
を
わ
た
る
お
と
同
じ
夢
み
て
共
に
覺
め
ゐ
し
青
み
來
し
障
子
に
ひ
び
き
ゆ
く
水
は
昨
日
の
夜
の
音
ま
た
今
朝
の
音
幾
個
所
も
激
ち
て
白
く
く
だ
る
水
樹
間
に
遠
く
な
り
て
見
え
を
り
こ
れ
ら
は
禽
獣
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
「
水
」
そ
の
も
の
を
詠
み
「
水
の
妖
」
と
題
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
詠
ま
れ
て
い
る
「
水
」
は
、
ま
さ
に
禽
獣
と
同
じ
く
妖
し
く
の
た
う
つ
生
き
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
形
象
化
さ
れ
て
あ
る
。
「
水
」
は
単
な
る
水
で
は
な
く
、
ま
さ
に
生
き
も
の
と
し
て
変
幻
し
、
主
体
化
さ
れ
、
人
間
化
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
鈴
木
幸
輔
小
論
第
四
歌
集
『
幻
影
』
(古
径
社
、
昭
和
47
・
12
・
1
)
は
、
昭
和
三
十
六
年
(
50
歳
)
後
半
か
ら
四
十
二
年
(
56
歳
)
ま
で
の
作
品
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
幻
の
ご
と
き
ひ
と
り
の
夜
の
あ
と
う
つ
つ
の
こ
ゑ
は
鷄
の
啼
く
妻
と
娘
の
問
に
修
羅
な
す
時
あ
り
て
過
ぎ
た
る
の
ち
も
そ
の
修
羅
い
だ
く
目
の
前
に
敷
く
海
の
紺
か
く
あ
り
て
み
な
幻
影
の
中
に
入
り
ゆ
く
混
み
て
揉
む
電
車
に
立
て
る
善
良
の
生
活
者
み
な
キ
リ
ス
ト
の
顔
大
き
く
潤
む
馬
の
眼
あ
る
も
の
は
火
の
山
の
噴
く
煙
を
う
つ
す
ド
ア
一
重
へ
だ
つ
廊
下
を
騒
め
き
て
死
者
の
通
れ
ば
わ
れ
は
耳
立
つ
歌
集
の
最
初
の
方
か
ら
、
歌
集
名
に
な
っ
た
〈
幻
影
〉
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
を
抽
出
す
る
と
、
こ
ん
な
作
品
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
も
抽
出
で
き
る
幸
輔
の
作
品
の
特
徴
は
、
「
幻
影
」
を
幻
影
と
し
て
の
み
歌
う
の
で
は
な
く
、
も
う
一
方
の
極
に
あ
る
「
現
実
」
と
の
綱
引
き
と
し
て
一
首
一
首
が
み
ご
と
に
構
築
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
首
目
、
「
幻
の
ご
と
き
ひ
と
り
の
夜
」
(
幻
影
)
に
対
し
「
う
つ
つ
の
こ
ゑ
」
(
現
実
)
が
対
置
さ
れ
、
二
首
目
、
「
妻
と
娘
」
(
現
実
)
の
間
二
七
鈴
木
幸
輔
小
論
に
「
修
羅
な
す
時
」
(幻
影
)
が
つ
く
ら
れ
、
三
首
目
、
「
目
の
前
に
敷
く
海
の
紺
」
(現
実
)
の
彼
方
に
「
幻
影
」
が
あ
り
、
四
首
目
、
「
善
良
の
生
活
者
」
(現
実
)
の
中
に
も
う
一
人
の
「
キ
リ
ス
ト
の
顔
」
(
幻
影
)
を
見
、
五
首
目
、
「
火
の
山
の
噴
く
煙
」
(
現
実
)
を
「
大
き
く
て
潤
む
馬
の
眼
」
(幻
影
)
の
擬
限
に
映
し
出
し
て
み
せ
、
六
首
目
、
「
ド
ア
」
を
中
間
空
間
と
し
て
「
わ
れ
」
(
現
実
)
と
「
死
者
」
(
幻
影
)
を
対
置
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
著
者
自
身
の
「
後
記
」
に
よ
る
と
「
歌
集
名
を
『
幻
影
』
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
意
図
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
一
冊
の
歌
の
内
容
に
も
か
か
は
り
は
な
い
。
」
と
、
そ
っ
け
な
く
「
幻
影
」
と
い
う
歌
集
名
の
、
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
「
わ
た
く
し
は
去
年
の
一
月
九
日
に
満
六
十
歳
と
な
り
、
還
暦
を
む
か
え
た
。
還
暦
な
ど
と
言
つ
て
も
、
今
日
で
は
な
に
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
が
、
い
つ
の
ま
に
か
、
わ
た
く
し
も
み
つ
か
ら
を
幻
影
の
中
に
見
る
ま
で
に
な
つ
て
ゐ
る
」
と
、
『
幻
影
』
発
行
時
(
昭
和
47
・
12
・
1
)
の
今
に
立
っ
て
意
味
深
長
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
殊
に
「
わ
た
く
し
も
み
つ
か
ら
を
幻
影
の
中
に
見
る
」
が
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
日
常
そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
「
家
常
」
の
歌
な
ど
「
幻
影
」
と
い
う
言
葉
は
ひ
と
つ
も
出
て
が
幸
輔
が
歌
集
『
幻
影
』
の
中
で
ね
ら
っ
た
最
高
の
歌
で
は
な
い
こ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
二
八
子
の
三
人
何
時
誰
が
寢
て
い
つ
起
き
る
共
に
棲
み
ゐ
て
會
は
ぬ
日
の
あ
り
目
覺
め
た
る
夜
の
三
時
す
ぎ
起
き
を
り
て
音
せ
し
は
子
の
誰
と
も
知
ら
ず
生
活
を
な
せ
ば
時
計
の
ご
と
き
妻
中
心
に
子
等
が
ほ
し
い
ま
ま
の
生
歸
り
き
て
い
つ
の
時
に
も
た
だ
ひ
と
り
家
に
ゐ
る
の
は
妻
な
に
と
な
け
れ
ど
妻
と
經
し
三
十
年
の
冬
の
日
に
風
の
ひ
び
け
ぼ
そ
の
風
を
聞
く
年
永
く
妻
と
相
經
て
さ
き
は
ひ
を
何
に
求
め
し
わ
れ
と
も
あ
ら
ず
最
後
の
歌
集
『
花
酔
』
(
古
径
社
、
昭
和
56
・
9
・
20
)
は
昭
和
四
十
三
年
(
57
歳
)
か
ら
五
十
五
年
(
69
歳
)
の
死
没
に
至
る
ま
で
の
千
八
百
五
首
と
詩
一
篇
が
収
め
ら
れ
た
膨
大
な
遺
歌
集
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
幸
輔
の
こ
れ
ま
で
試
み
て
き
た
も
の
が
み
ご
と
に
開
花
し
て
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。乙
女
等
の
髪
の
リ
ボ
ン
が
み
な
黒
く
世
は
戦
ひ
に
移
る
に
似
た
り
ベ
ト
ナ
ム
に
い
ま
だ
も
熄
ま
ぬ
た
た
か
ひ
か
一
機
の
お
と
の
雨
こ
も
り
行
く
の
よ
う
な
「
社
会
詠
」
も
ま
す
ま
す
先
鋭
化
さ
れ
な
が
ら
円
熟
し
、
幸
輔
の
初
期
か
ら
通
底
し
て
い
た
社
会
批
判
の
〈
眼
〉
は
老
年
に
い
た
っ
て
も
老
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
集
に
い
た
っ
て
最
大
の
特
徴
は
上
月
昭
雄
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
大
胆
不
覇
な
表
現
は
晩
年
殊
に
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
年
を
積
ん
で
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
も
の
を
享
受
し
て
豊
饒
な
世
界
を
切
り
拓
い
て
(8
)
い
っ
て
い
る
さ
ま
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
究
極
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
音
も
な
く
伸
び
く
る
翳
の
速
や
か
さ
畳
を
午
後
の
冬
日
は
移
る
二
つ
持
ち
て
机
に
一
つ
置
く
眼
鏡
淋
し
き
も
の
は
そ
の
置
く
眼
鏡
覗
き
み
る
昼
の
音
な
き
冬
庭
は
風
の
洗
ひ
て
澄
む
土
の
い
ろ
翳
も
又
い
ち
じ
る
く
し
て
冬
の
日
の
照
り
と
ほ
る
道
そ
の
翳
も
踏
む
雄
物
川
ひ
か
る
ま
ぼ
ろ
し
冬
晴
る
る
日
に
風
の
お
と
徹
る
を
聞
け
ぼ
鈴
木
幸
輔
小
論
上
月
氏
が
言
っ
て
い
る
「
年
を
積
ん
で
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
も
の
」
と
は
こ
ん
な
世
界
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
幸
輔
が
二
十
歳
の
時
か
ら
、
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
情
を
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
客
観
的
に
客
観
的
に
お
さ
え
て
五
句
三
十
一
音
の
中
に
閉
じ
こ
め
て
き
た
も
の
が
、
や
っ
と
今
、
伸
び
伸
び
と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
師
北
原
白
秋
の
と
な
え
た
新
幽
玄
体
に
も
通
底
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
音
も
な
く
伸
び
て
く
る
「
翳
」
を
う
た
い
、
二
つ
の
眼
鏡
の
う
ち
の
も
う
一
つ
の
「
眼
鏡
」
を
う
た
い
、
「
音
な
き
冬
庭
」
を
う
た
い
、
「
風
の
音
」
を
う
た
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
物
の
翳
を
と
ら
え
、
目
に
み
え
る
も
の
よ
り
も
見
え
な
い
も
の
を
さ
り
げ
な
く
と
ら
え
て
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
幸
輔
が
晩
年
に
な
っ
て
獲
得
し
た
一
つ
の
方
法
で
も
あ
り
態
度
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
詠
ま
れ
た
遺
詠
の
世
界
は
、
幸
輔
の
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
が
「
死
」
の
世
界
と
引
き
か
え
に
開
花
さ
せ
た
最
高
の
傑
作
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
雪
の
日
は
透
く
ご
と
き
驅
折
々
に
わ
れ
の
動
作
の
あ
き
ら
か
に
し
て
息
あ
へ
ぐ
夜
に
起
き
て
消
閑
三
十
分
あ
る
い
は
一
時
間
な
に
も
思
は
ず
二
九
鈴
木
幸
輔
小
論
武
家
屋
敷
あ
り
て
幼
き
わ
れ
の
ゐ
る
夢
は
前
世
の
記
憶
の
ご
と
し
死
ぬ
真
似
を
す
る
吾
が
口
の
コ
ー
ヒ
ー
の
香
を
熊
は
嗅
ぐ
夢
お
ろ
か
し
く
い
つ
こ
よ
り
い
つ
こ
へ
行
く
と
唐
突
に
夜
の
飛
行
機
い
ふ
妻
の
訝
し
さ
註(
1
)
薄
あ
か
き
爪
の
う
る
み
に
ひ
と
し
つ
く
落
ち
し
ミ
ル
ク
も
な
つ
か
し
と
見
ぬ
(
『
桐
の
花
』
中
「
銀
笛
哀
慕
調
」)
(
2
)
狂
ほ
し
く
髪
か
き
む
し
り
昼
ひ
ね
も
す
ロ
ン
ド
ン
の
紅
(
べ
に
)
を
ひ
と
り
凝
視
(
み
つ
)
む
る
(
『桐
の
花
』
中
「
銀
笛
哀
慕
調
」
)
(
3
)
ど
く
だ
み
の
花
の
に
ほ
ひ
を
思
ふ
と
き
青
み
て
迫
る
君
が
ま
な
ざ
し
(『
桐
の
花
』
中
「
白
き
露
台
」)
(
4
)
『
鈴
木
幸
輔
の
歌
』
(
短
歌
新
聞
社
、
昭
58
・
1
・
25
)
(
5
)
「
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
、
歌
人
は
勇
奮
感
激
し
て
歌
を
作
り
、
ま
た
放
送
局
で
も
雑
誌
で
も
新
聞
で
も
競
う
て
戦
争
の
歌
を
徴
求
し
、
こ
こ
に
於
て
歌
も
武
装
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
実
際
歌
壇
は
武
装
し
た
。
し
か
し
そ
の
武
装
は
一
様
の
武
装
で
、
千
差
万
別
各
人
各
別
と
い
ふ
わ
け
に
は
行
か
な
か
つ
た
。
な
ぜ
か
と
い
ふ
に
、
事
実
が
一
つ
で
、
そ
れ
を
報
道
す
る
新
聞
な
ど
の
文
章
も
ま
た
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
材
料
に
数
千
の
歌
人
、
数
万
の
歌
人
が
寄
つ
て
た
か
つ
て
作
歌
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
三
〇
き
ほ
ひ
、
一
つ
の
材
料
だ
け
の
歌
に
始
終
し
、
単
調
に
な
ら
ざ
る
こ
と
を
得
ぬ
運
命
に
な
つ
た
。
私
は
さ
う
い
ふ
歌
に
、
『
制
服
的
歌
』
と
い
う
名
を
附
け
て
、
み
つ
か
ら
を
慰
め
た
。
(「
童
馬
山
房
夜
話
」
〈
ア
ラ
ラ
ギ
〉
昭
17
・
4
月
号
)
(
6
)
注
(
5
)
に
同
じ
。
(
7
)
『
水
葬
物
語
』
(
メ
ト
ー
ド
社
、
昭
26
・
8
・
7
)
の
冒
頭
の
一
首
。
(
8
)
「
解
説
」
(
『鈴
木
幸
輔
全
歌
集
』
所
収
短
歌
新
聞
社
平
3
・
2
・
25
)
(本
学
教
授
)
